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Arheoloπki muzej Split - Arheoloπka
zbirka “Issa”
http://www.mdc.hr/split-arheoloski
Arheoloπki muzej Split - Memorijalna
soba don Frane BuliÊa
http://www.mdc.hr/split-arheoloski







DubrovaËki muzeji - Arheoloπki muzej
http://www.mdc.hr/dubrovnik
DubrovaËki muzeji - Dom Marina DræiÊa
http://www.mdc.hr/dubrovnik
DubrovaËki muzeji - Etnografski muzej
“Rupe”
http://www.mdc.hr/dubrovnik
DubrovaËki muzeji - Kulturno povijesni
muzej
http://www.mdc.hr/dubrovnik 
DubrovaËki muzeji - Muzej suvremene
povijesti
http://www.mdc.hr/dubrovnik 























Hrvatski muzej arhitekture HAZU
http://mahazu.hazu.hr/
Hrvatski muzej naivne umjetnosti
http://www.hmnu.org



























Memorijalna zbirka Matije VlaËiÊa Ilirika
http://www.labin.hr/root/rub6_4.asp
F
Fundacija Ivana MeπtroviÊa - Atelijer
MeπtroviÊ
http://www.mdc.hr/mestrovic
Fundacija Ivana MeπtroviÊa - Crikvine /
Kaπtelet
http://www.mdc.hr/mestrovic
Fundacija Ivana MeπtroviÊa - Crkva
Presvetog Otkupitelja
http://www.mdc.hr/mestrovic

































































































ZaviËajni muzej Donja KupËina
http://www.tzzz.hr/novo/kultura/kul1mgz1.htm














Muzej za umjetnost i obrt
http://www.mdc.hr/muo
http://www.muo.hr
Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki
Tabor
http://www.veliki-tabor.hr
Muzeji Hrvatskog zagorja - Galerija
Antuna AugustinËiÊa
http://www.mdc.hr/augustincic
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej “Staro
Selo” Kumrovec
http://www.mdc.hr/kumrovec
Muzeji Hrvatskog zagorja - Muzej evolu-
cije i nalaziπte praËovjeka “Huπnjakovo”
http://www.krapina.com


















Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
primorja
http://www.ppmhp.hr












Stalna izloæba crkvene umjetnosti (SICU)
http://www.donat.com/museums/sicu1
